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на кафедру і захисту. Керівництво практикою і консультаційним 
проектом здійснюють найбільш кваліфіковані викладачі — науко-
ві керівники дипломних робіт, які проводять заняття з магістра-
ми. Одне з першочергових завдань — розробка більш деталізова-
них методичних рекомендацій з усіх вище зазначених питань. 
5. Кінцевим інтегральним продуктом теоретичної і практичної 
підготовки магістра є магістерська дипломна робота і захист її 
перед Державною екзаменаційною комісією. Дипломна робота і 
рівень теоретичної та професійно-практичної підготовки фахівця 
мають відповідати вимогам галузевого стандарту вищої освіти — 
освітньо-професійній програмі підготовки магістра напрямку 
0501 — «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.050107 — 
«Економіка підприємства» та його освітньо-кваліфікаційній ха-
рактеристиці. 
Контроль за графіком і якістю виконання магістерської дип-
ломної роботи здійснюють викладачі кафедри «Економіка під-
приємства». 
6. В Кримському економічному інституті тільки з поточного 
навчального року започатковано підготовку фахівців-магістрів, і, 
звичайно, є ряд проблем об’єктивного і суб’єктивного характеру. 
Але ми впевнені, що за допомогою науково-педагогічного персо-
налу головного вузу ці проблеми будуть успішно вирішені. 
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Фінансова глобалізація — сьогодні найрозвиненіша та найвп-
ливовіша. Недостатня урегульованість та значна стихійність фі-
нансових ринків створює певні небезпеки для молодих і порівня-
но слабких економік, в тому числі і України, тому вихід на такі 
ринки має бути добре продуманим та ретельно підготовленим. 
Вітчизняний досвід у намаганні вирішення питань, пов’язаних із 
входженням України у світовий економічний простір і, зокрема, 
інтеграції до Євросоюзу, показавши не тільки складність пробле-
ми, але й необхідність розробки власної стратегії, побудованої на 
опануванні сучасних фінансово-кредитних, банківських та бір-
жових технологій, надання пріоритетності фінансово-кредитним 
механізмам в забезпеченні ефективності господарювання. 
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Усвідомлюючи це, щоб мінімізувати втрати і збільшити при-
бутки та вигоди від інтеграції, кожній країні необхідно мати від-
повідні кваліфіковані кадри. З кожним роком конкуренція на рин-
ку праці стає все жорсткішою. Міжнародному бізнесу необхідні 
спеціалісти, здатні підняти ринкову економіку України на прин-
ципово новий рівень. Підготовка такого рівня спеціалістів під си-
лу далеко не всім ВУЗам. 
Важко переоцінити роль бірж в системі інформаційного за-
безпечення національних і міжнародних ринків. Як живий еко-
номічний організм, що обов’язково реагує на товарну і фінансову 
кон’юнктуру, біржа одночасно являє собою найбільш надійне 
джерело ринкової інформації по сотнях і навіть тисячах мікро- та 
макроекономічних індикаторів. 
Тому з цього року викладається дисципліна «Міжнародні бір-
жові технології», метою якої є формування системи знань у галу-
зі міжнародної біржової діяльності, механізмів та інструментарію 
прийняття рішень в умовах постійного коливання біржових цін. 
Вивчення та розкриття теоретичних та практичних аспектів 
функціонування біржової торгівлі, взаємозв’язку національної і 
міжнародної біржової діяльності, набуття вмінь в залежності від 
ринкової ситуації використовувати ті біржові технології, які доз-
воляють з найменшим ризиком приносити стабільний прибу-
ток — є завданням цієї дисципліни. 
Поточний контроль здійснюється у формі оцінки кейс-метода. 
Робота відбувається в малих групах (2—3 студенти), проводиться 
аналіз функціонування однієї з відомих бірж за певний період. 
Оцінюється від 0 до 20 балів. Якщо робота оцінюється менше ніж 
в 10 балів студент не допускається до складання заліку. 
Підсумковий контроль. На залік виносяться 2 теоретичні пи-
тання і 10 тестових завдань. Оцінювання відбувається за наступ-
ною схемою: від 0 до 10 балів — 2 теоретичних питання, кожне з 
питань оцінюється по 5 балів. Від 0 до 10 балів — 10 тестових зав-
дань. Для позитивної оцінки необхідно за результатами підсум-
кового контролю набрати не менше 10 балів. 
Таким чином, студенту пропонується декілька способів набра-
ти необхідну кількість балів. Можливість проявити свої знання та 
навички він може працюючи як самостійно, так і в малих групах. 
Активізація навчального процесу відбувається шляхом завдань, 
які можливо виконати тільки за допомогою сучасних (комп’ю-
терних) технологій. 
Після опанування даного курсу студент повинен знати сут-
ність біржової діяльності, що таке біржовий товар та його базисні 
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ринки; напрями розвитку та функціонування фондового, товар-
ного і валютного ринків. Студент повинен уміти аналізувати та 
використовувати біржові індекси, укладати біржові угоди. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З АУДИТУ ДЕРЖАВНИХ  ФІНАНСІВ НА МАГІСТЕРСЬКОМУ РІВНІ 
В умовах запровадження ринкових відносин виникає потреба 
у керованості процесів трансформування національної економіки, 
оптимальному поєднанні притаманних ринку автоматичних регу-
ляторів економіки з належно організованим з боку держави конт-
ролем у фінансово-економічній та інших ключових сферах гос-
подарювання суспільства. Розвиток процесів демократизації 
зумовив появу принципово нових для перехідного суспільства 
видів державного фінансового контролю. Серед останніх слід ви-
окремити незалежний державний фінансовий контроль — парла-
ментський контроль, здійснюваний Рахунковою палатою України 
від імені Верховної Ради України з метою встановлення законності, 
ефективності і доцільності витрачання державних коштів у дер-
жавному та недержавному секторах економіки. 
У зв’язку з тим, що сьогодні вузи України поки ще не ведуть 
спеціальної підготовки кадрів для аудиту державних фінансів, 
Рахунковій палаті незважаючи на її достатні повноваження, 
об’єктивно бракує кваліфікованих працівників у цій галузі. Під-
готовку фахівців, які б забезпечували належний державний фінан-
совий контроль за витрачанням бюджетних коштів з метою вста-
новлення законності, ефективності й доцільності здійснення 
видатків державних коштів, може бути організовано на базі 
Центра магістерської підготовки КНЕУ у формі професійної під-
готовки і перепідготовки кадрів для Рахункової палати України. 
Першим кроком у практичній реалізації даної пропозиції є розроб-
ка програмного забезпечення, необхідного при впровадженні нової 
магістерської програми. Одної з обов’язкових дисциплін цієї про-
грами має бути навчальна дисципліна «Аудит держаних фінансів», 
програму якої розроблено викладачами кафедри аудиту. 
Метою навчальної дисципліни «Аудит держаних фінансів» є 
вивчення теоретичних основ з державного аудиту та набуття 
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